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tiviti perniagaantani iaitu Ag-
roladang membabitkantana-
man,akuakultur,ternakan,pro-







































lancaran rasmi oleh Perdana
Menteri,DatukSeriNajibRazak
pada17Disember2011.
Programini adalahkerjasama
menerusipendekatanStrategi
LautanBiruantaraKementerian
PertaniandanIndustriAsasTani
(MOA)dan KementerianPenga-
jian Tinggi(KPT)bertujuanme-
lahirkankelompokusahawanta-
ni yangberdayasaingdanber-
kaliberdalamkalangansiswazah
dalambidangpengeluaranserta
pemasaranproduk berasaskan
pertanianterutamaagromaka-
nan.
Kelabini yangdiperkembang-
kandi20InstitusiPengajianTing-
giAwam(IPTA)di seluruhnegara
dan11InstitutLatihanPertanian
Negara(ILP)di bawahMajlisLa-
tihanPertanianKebangsaan(NA-
Te),MOAdijangkamembabitpe-
nyertaan20,000pelajarIPTA.
Sehinggalun 2013,seramai
10,302pelajarIPTAdanILP men-
daftarsebagaiahli KelabMYAG-
ROSISdanseramai52usahawan
MYAGROSISberjayadilahirkan.
Selainitu sebanyak97projek
diluluskandan dilaksanakandi
TPTAITT.P membabitkan47 buah
